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12  MATEMÁTICAS
21  ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA
22  FÍSICA
23  QUÍMICA
24  CIENCIAS BIOLÓGICAS
25  CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO
31  CIENCIAS AGRARIAS
32  CIENCIAS MÉDICAS
33  CIENCIAS TECNOLÓGICAS
53  CIENCIAS ECONÓMICAS
54  GEOGRAFÍA
55  HISTORIA
56  CIENCIAS JURÍDICAS Y DERECHO
57  LINGÜÍSTICA
58  PEDAGOGÍA
59  CIENCIAS POLÍTICAS 
61  PSICOLOGÍA
62  CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS
63  SOCIOLOGÍA
71  ÉTICA
72  FILOSOFÍA
Abreviaturas:
· D: Departamento
· F: Facultad
· U: Universidad
UPV/EHU: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
UD: Universidad de Deusto
UNA: Universidad de Navarra
UPNA: Universidad Pública de Navarra
UPPA: Université de Pau et des Pays de l’Adour
· A: Año
· Z: Director/a
· Cód: Código de la UNESCO
12 MATEMÁTICAS
1. BERISTAIN IRAOLA, Andoni: Skeleton based visual pattern recognition: Applications
to tabletop interaction. D: Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. F:
Informática. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Manuel Graña Romay. Cód: 1203/04
2. CLOSAS MARTÍNEZ, Antonio Humberto: Modelización estadística del rendimiento
matemático con variables psicoeducativas en estudiantes universitarios. D:
Estadística e Investigación Operativa.U: UPNA. A: 2009. Z: Maria Dolores Ugarte
Martínez; María Luisa Sanz de Acedo Lizarraga. Cód: 12*
3. ECHEGOYEN FERREIRA, Zelmar: Contributions to visual servoing for legged And
linked multicomponent robots. D: Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial.
F: Informática. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Alicia d’Anjou d’Anjou; Manuel Graña
Romay. Cód: 1203/04
4. GARCÍA SEBASTIÁN, María Teresa: Contributions to brain Mri processing And
Analysis. D: Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. F: Informática. U:
UPV/EHU. A: 2009. Z: Manuel Graña Romay. Cód: 1203/04
5. JUSTO BLANCO, Raquel: Modelos de lenguaje jerárquicos basados en clases de
phrases: formulación, Aprendizaje y decodificación. D: Electricidad y Electrónica. F:
Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Mª Inés Torres Barañano. Cód: 1203/04
6. LÓPEZ DE LACALLE LECUONA, Oier: Domain-specific word sense disambiguation.
D: Lenguajes y Sistemas Informáticos. F: Informática. U: UPV/EHU. A: 2009. Z:
Eneko Agirre Bengoa. Cód: 1203/04-5701/04-1203/17
7. LOZANO RODERO, Alberto: Metodología de desarrollo de sistemas interactivos
inteligentes de Ayuda Al Aprendizaje de tareas procedimentales basados en realidad
virtual y mixta. D: Ingeniería Mecánica. F: Ingenieros. U: UNA. A: 2009. Z: Luis
Mariano Matey Muñoz. Cód: 1203
8. MANCOC, Cristian Pablo: Estudio experimental de la descarga de medios granula-
res en silos sometidos A vibraciones. D: Física y Matemática Aplicada. F: Ciencias.
U: UNA. A: 2009. Z: Ángel Garcimartín Montero. Cód: 12*
9. VELEZ DE MENDIZABAL CASTILLO, María de las Nieves: Modelado computacional
en dinámica de sistemas Aplicado A inmunología. D: Ciencia de la Computación e
Inteligencia Artificial. F: Informática. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Francisco Javier
Torrealdea Folgado; Pablo Villoslada Díaz. Cód: 1203/26-2404/99
10. VILLAVERDE DE LA NAVA, Iván: On computational intelligence tools for vision
based navigation of mobile robots. D: Ciencia de la Computación e Inteligencia
Artificial. F: Informática. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Manuel Graña Romay. Cód:
1203/04
21 ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA
11. BARRADO IZAGUIRRE, Naiara: Turbulencia y ondas en la Atmósfera de Jupiter. D:
Física Aplicada 1. F: E.T.S de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU.
A: 2009. Z: Agustín María Sánchez Lavega; Santiago Pérez Hoyos. Cód: 2104/07-
2104/03-2501/06-2501/12
22 FÍSICA
12. AZCONA ARMENDÁRIZ, Juan Diego: Caracterización experimental de núcleos de con-
volución en radioterapia con modulación de intensidad. D: Física y Matemática
Aplicada. F: Ciencias. U: UNA. A: 2009. Z: Francisco Javier Burguete Mas. Cód: 2200
13. ECIJA VERDEJO, Patricia: Evolución de la interacción de la radiación de Alta inten-
sidad con metales. D: Química Física. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: María
Nieves Sánchez Rayo; Fernando Castaño Almendral. Cód: 2211/013-2209/10-
2204/10-2210/09
14. FAIK, Abdessamad: Estudio de las estructuras  cristalinas y de las transiciones de
fase en nuevos materiales de wolframio (sr2m2+w6+o6) y de Antimonio
(a2m3+sb5+o6) con estructura de perovskita doble. D. Física Aplicada. F:
Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Josu Mirena Igartua Aldamiz. Cód: 2211/04-
2303/24-2211/04-3312/03
15. FERNÁNDEZ DE LUIS, Roberto: Auto-ensamblaje de vanadatos heterometálicos
basados en redes metal organicas con ligandos bipodales. D: Mineralogía y
Petrología. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Miren Karmele Urtiaga Greaves;
José Luis Mesa Rueda. Cód: 2211/04-2211/29-2211/05-2211/03
16. GARCÍA RAMIRO, Maria Begoña: Estudio de la propagación y generación de luz en
medios inhomogeneos desordenados. D: Física Aplicada 1. F: E.T.S. de ing.
Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: María Asunción
Illarramendi Leturia; Ibon Aramburu León. Cód: 2202/07-2211/24-2209/10
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17. LARRUCEA CORCHERO, Julen: Aluminio katioiaren Amino Azido Aromatikoen gaineko
eraginaren Azterketa konputazionala / Computational study of the effect of Aluminum
cation on Aromatic Amino Acids. D: Ciencia y Tecnología de Polímeros. F: Ciencias
Químicas. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Jesús Ugalde Uribe-Etxebarria. Cód: 2210/23
18. MARTÍNEZ PERDIGUERO, Jesús: Functional bent-core liquid crystals studied
through second harmonic generation And x-ray diffraction. D: Física de la materia
condensada. F: Ciencias. U: UNA. A: 2009. Z: Jesús Echevarria Ecenarro. Cód:
2210/93-2209/13-2211/93
19. RODRÍGUEZ PEÑA, María Nieves: Sinterización de Cermets basados en
Carbonitruros Mixtos de Titanio y Molibdeno. D: Ingeniería de Materiales. F:
Ingenieros. U: UNA. A: 2009. Z: Jose Manuel Sánchez Moreno. Cód: 2211
20. RUIZ OSÉS, Miguel: Co-Adsorption And self-assembly of complementary polyarenes
on crystal metal surfaces. D: Física de Materiales. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU.
A: 2009. Z: Enrique Ortega Conejero. Cód: 2211/10-2211/28-2211/14-2211/90
21. TORRE MONGUIÓ, Alberto Carlos de la: Sobre los efectos de las escalas lentas en
la magnetohidrodinámica de un flujo de von Kármán. D: Física y Matemática
Aplicada. F: Ciencias. U: UNA. A: 2009. Z: Francisco Javier Burguete Mas. Cód:
2200
22. VINCENT, Remi Pascal: Electronic excitations, energy loss And electron emission in
the interaction of charged particles with metallic materials And plasmon modes
localized At surface singularities. D: Física de Materiales. F: Ciencias Químicas. U:
UPV/EHU. A: 2009. Z: Joseba Iñaki Juaristi Oliden. Cód: 2202/07-2207/05-
2211/08-2203/05
23 QUÍMICA
23. ARADA ECHEVARRIA, Igor de la: Estudios de formación de fibras Amiloides por
espectroscopia de infrarrojo. D: Bioquímica y Biología Molecular. F: Ciencias. U:
UPV/EHU. A: 2009. Z: José Luis Rodríguez Arrondo. Cód 2302/26
24. BURUAGA LAMARAIN, Lorea: Electrohilado de disoluciones poliméricas: paráme-
tros básicos y Aplicaciones. D: Ciencia y Tecnología de Polímeros. F: Ciencias
Químicas. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Juan José Iruin Sánz; Alba González Vives. Cód:
2304/23-0424/23-2210/22
25. CORTÁZAR CORTÁZAR, Eukeni: Desarrollo de métodos para el Análisis de micro-
contaminantes orgánicos en muestras medioambientales. D: Química Analítica. F:
Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Nestor Etxebarria Loizate; Olatz Zuloaga Zubieta.
Cód: 2301/03-2301/10
26. GOIKOLEA NUÑEZ, Eider: Síntesis y caracterización de nanopartículas magnéticas
de Au, Ag y cu sintetizadas con ligandos de tipo ch3(ch2)nxh (x=s, o,n; n=5, 11,
17): demostración de un fenómeno intrínseco. D: Química Inorgánica. F: Ciencias.
U: UPV/EHU. A: 2009. Z: José Javier Saiz Garitaonandia; Maria Teresa Insausti
Peña. Cód: 2303/29-3312/08
27. GÓMEZ BILBAO, Geraxane: Adenilato ciclasa de bordetella pertussis: estudio de su
interacción con membranas. D: Bioquímica y Biología Molecular. F: Ciencias. U:
UPV/EHU. A: 2009. Z: Helena Ostolaza Echabe; Cesar Augusto Martín Plagaro. Cód:
2302/99
28. GÓMEZ RUIZ, Ana: Expresión de caveolinas en músculo esquelético y Adipocitos de
tejido Adiposo blanco de ratas Alimentadas con una dieta hipercalórica rica en gra-
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sa. Relación con la señalización insulínica. D: Bioquímica y Biología molecular. F:
Ciencias. U: UNA. A: 2009. Z: Carlos Gabriel de Miguel Vázquez. Cód: 2302
29. GUERRERO RAMÍREZ, Luis Guillermo: Síntesis de nanogeles copoliméricos inteli-
gentes para su utilización en la liberación controlada y selectiva de fármacos. D:
Química Física. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Issa Antonio Katime Amashta;
Luis Carlos Cesteros Iturbe. Cód: 2304/10-2304/23-2210/90-2304/08
30. IBARGUREN AIZPITARTE, Maitane: Fusión de membranas modelo inducida por fos-
fólipasas y por fluctuaciones térmicas. D: Bioquímica y Biología Molecular. 
F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Félix Mª Goñi Urcelay. Cód: 2302/18-
2406/99
31. INÉS TEJEDOR, Blanca: Síntesis de nuevos complejos de paladio tipo pincer.
Evaluación de su Actividad catalítica en reacciones de Acoplamiento cruzado en
Agua. D: Química Orgánica. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Esther
Domínguez Pérez; Raúl San Martín Faces. Cód: 2306/11-2303/07
32. JIMÉNEZ PÉREZ, Natividad Azucena: Estudio de pseudopeptidos b-lactamicos
conformacionalmente restringidos. Aplicación Al diseño de Análogos del neuropep-
tido plg. D: Química Orgánica 1. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2009. Z:
Jesús María Aizpurua Iparraguirre; Claudio Palomo Nicolau. Cód: 2306
33. LÓPEZ EREÑOZAGA, Marta: Monitorización de la reocinética de curado de resinas
de tipo resol para controlar la relación propiedades-estructuras. Funcionalidad y
diseño de nanodistribuciones. D: Ingeniería Química y del Medio Ambiente. F: E.T.S.
de Ing. Industriales y de Telecomunicacion. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Ignacio
Vicente Mondragón Egaña. Cód: 2304/03-2304/09-2304/12-2304/16
34. MARÍN REGUEIRA, José Ramón: Síntesis y caracterización de sistemas nanoparti-
culados en base hierro. D: Química Física. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z:
Matilde Rodríguez Bengoechea; José Luis Vilas Vilela. Cód: 2304/03-2206/10-
2202/08-2210/04
35. MÚGICA MENDIOLA, Idoia: Reacción de Aza-henry catalítica y Asimétrica en condi-
ciones de transferencia de fase. D: Química Orgánica. F: Farmacia. U: UPV/EHU. A:
2009. Z: Claudio Palomo Nicolau; Rosa Mª López Alvarez. Cód: 2306/15-2306/99
36. OTAEGUI ANSA, Dorleta: Diseño, síntesis, evaluación de la Actividad biológica y far-
macocinética de nuevos inhibidores de desacetilasas de histonas. D: Química
Orgánica. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Fernando Pedro Cossio
Mora. Cód: 2306/10
37. PUY GARCÍA, Cristina: Modulación de la Actividad coagulante del factor VII/VIIa por
el receptor endotelial de la proteína C. D: Cardiología y Cirugía cardiovascular. F:
Ciencias. U: UNA. A: 2009. Z: Ramón Montes Díaz. Cód: 2302
38. RETEGUI MINER, Aloña: Zelulosa mikrozuntzetan oinarritutako bionanokonpositeen
garapena. D: Ingeniería Química y del Medio Ambiente. F: E.T.S. de Ing. Industriales
y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Iñaki Bixintxo Mondragón Egaña.
Cód: 2304/02
39. SAN FELICES MATEOS, Leire: Interacción de heteropolianiones de wolframio y sili-
cio, germanio o fósforo con complejos de cobre: síntesis, caracterización química y
estructural y estudio topológico. D: Química Inorgánica.. F: Ciencias. U: UNA. A.
2009. Z: Juan Manuel Gutiérrez-Zorrilla López; Santiago Reinoso Crespo. Cód:
2303/07-2303/26
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40. URIA PUJANA, Uxue: Organocatálisis Asimétrica mediante Activación via iminio en
reacciones de Adición conjugada. D: Química Orgánica 2. F: Ciencias. U: UPV/EHU.
A: 2009. Z: Mª Dolores Badía Urrestarazu; José Luis Vicario Hernando. Cód:
2306/10-2306/11-2306/05-2306/91
41. VECINO ORTEGA, Ana Julia: La reconstitución en liposomas de TrwB, un nanomo-
tor que transporta DNA, revela la importancia del dominio transmembrana en la
función de la proteína. D: Bioquímica y Biología Molecular. F: Ciencias. U: UPV/EHU.
A: 2009. Z: Miren Itziar Alcorta Calvo; Fernando de la Cruz Calahorra. Cód:
2302/27
42. ZUZA HERNÁNDEZ, Ester: Polilaktida biodegradakorretan oinarrituriko polimero-
nahaste berriak: elkarrekintza berezien eragina nahaskortasun-egoeran. D:
Ingeniería Minera, Metalúrgica y Ciencia de los Materiales. F: E.T.S. de Ing.
Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: José Ramón Sarasua
Oiz; Emiliano Meaurio Arrate. Cód: 2304/09-2210/90
24 CIENCIAS BIOLÓGICAS
43. ABAD DÍAZ DE CERIO, Ana: Desarrollo de técnicas moleculares basadas en la PCR
para la detección de Aspergillus fumigatus. D: Inmunología, Microbiología y
Parasitología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Aitor Rementería
Ruiz; Fernando Luis Hernando Echevarría. Cód: 24*
44. ALDAY VÁZQUEZ, Aintzane: Compartimentación de la regulación de la corriente
transitoria de salida de potasio cardiaca por receptores A1-adrenérgicos y por
CaMKII. D: Fisiología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Oscar
Casis Sáenz. Cód: 2411/03
45. ANTÓN GONZÁLEZ, Miguel Ángel: Algorithms to study Alternative splicing in genes
using microarray data. D: Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática. F:
Ingenieros. U: UNA. A: 2009. Z: Ángel Rubio Díaz-Cordovés. Cód: 2404
46. ARTOLOZAGA BENGOECHEA, Miren Itxaso: Distribución espacial, sucesión y
depredación de protistas bacterivoros marinos sobre bacterioplancton Adherido A
material particulado. D: Inmunología, Microbiología y Parasitología. F: Medicina y
Odontología. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Juan Iriberri Ramalle. Cód: 2414/08
47. AZKONA MENDOZA, Garikoitz: Bases moleculares de la neuropatología del sindrome
de down: implicacion de DYRK1A. D: Neurociencias. F: Medicina y Odontología. U:
UPV/EHU. A: 2009. Z: José Vicente Lafuente Sánchez; Mara Dierssen. Cód: 2490/02
48. BLÁZQUEZ GARCÍA, Lorea: Caracterización de la expresión de calpaina-3 en la dis-
trofia de cinturas tipo 2a: Aplicaciones diagnósticas y terapéuticas. D: Genética,
Antropología Física y Fisiología Animal. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Adolfo
López de Munain Arregui. Cód: 2410/07-3205/07-2302/21
49. BUSTO VEGA, Jon: Lipid-lipid interactions in membranes And their role in Apoptosis.
D: Bioquímica y Biología Molecular. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Alicia
Alonso Izquierdo. Cód: 2406/99
50. CABRIA GARRIDO, María Teresa: Desarrollo y Aplicación de marcadores molecula-
res para el estudio de la biología y la conservación del visón europeo (mustela lutre-
ola linnaeus, 1761) D: Zoología y Biología Celular Animal. F: Farmacia. U: UPV/EHU.
A. 2009. Z: Benjamín Juan Gómez Moliner; Rafael Zardoya San Sebastián. Cód:
2401/18-2409/03.
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51. CARCAMO ORIBE, Iván Carlos: Genes implicados en la Autorrenovación y diferen-
ciación de celulas madre mesenquimales humanas. D: Genética, Antropología
Física y Fisiología Animal. F: Unidad Docente de Medicina de San Sebastian. U:
UPV/EHU. A: 2009. Z: César Trigueros Fernández. Cód: 24*
52. DÍAZ EREÑO, María Elena: Análisis nutricional de la ingesta realizada por deportis-
tas de fondo en el periodo previo y posterior A la competición. D: Fisiología. F:
Medicina y Odontología. U: UNA. A: 2009. Z: Susana Mª Gil Orozko; Javier Gil
Goicouria. Cód: 2411/06-2411/10-3206/02-3206/06
53. DUBROT ARMENDÁRIZ, Juan: Nuevas estrategias y Aplicaciones en el tratamiento
de modelos tumorales de ratón con Anticuerpos monoclonales Agonistas de
CD137. D: Medicina Interna. F: Ciencias. U: UNA. A: 2009. Z: Ignacio Javier Melero
Bermejo. Cód: 2412
54. ESPINOSA HEVIA, Luis: Organización del genoma durante carcinogénesis hepática.
D: Genética, Antropología Fisica y Fisiología Animal. F: Medicina y Odontología. U:
UPV/EHU. A: 2009. Z: Luis Antonio Parada López. Cód: 2407/01-2409//90-2415-
3207/03
55. ESTEBAN TERRADILLOS, Raquel: Ecophysiological significance of lutein epoxide
cycle. D: Biología Vegetal y Ecología. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: José
Ignacio García Plazaola; José María Becerril Soto. Cód: 2417/19-2417/13
56. EZPONDA ITOIZ, Teresa: Papel de las proteínas unidoras de RNA SF2/ASF y
hnRNPA1 en cáncer de pulmón. D: Histología y Anatomía Patológica. F: Ciencias. U:
UNA. A: 2009. Z: Luis Montuenga Badía. Cód: 2407
57. FERNÁNDEZ GARCÍA, Ignacio: Papel de las proteínas del complejo telomerasa en
la biología telomérica del cáncer de pulmón. D: Histología y Anatomía patológica. F:
Ciencias. U: UNA. A: 2009. Z: Carlos Ortiz de Solórzano Aurusa. Cód: 2415
58. FRANCHI, Federico: Utilización de células madre Adultas de médula osea para el
tratamiento del cáncer hepático. D: Medicina Interna. F: Ciencias. U: UNA. A:
2009. Z: Jesús María Prieto Valtueña. Cód: 2407
59. FULLAONDO ZABALA, Ane: The role of the spn42dd serpin in the innate immune
response in drosophila melanogaster. D: Genética, Antropología Física y Fisiología
Animal. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: David Gubb Hammond. Cód: 2412/99
60. GAZOL BURGOS, Antonio: Heterogeneidad espacial de la vegetación en una cuen-
ca forestal del Pirineo occidental. D: Biología Vegetal. F: Ciencias. U: UNA. A: 2009.
Z: Ricardo Ibáñez Gastón. Cód: 2417
61. GRAVINA ALFONSO, Leyre: Estudio nutricional en mujeres futbolistas de élite y su
relación con los cambios hematológicos, de estrés oxidativo y daño muscular tras
jugar un partido de fútbol. D: Fisiología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A.
2009. Z: Susana Mª Gil Orozko; Jon Irazusta Astiazaran. Cód: 2411/06-2411/10-
2411-2302
62. GUERRERO MARTÍNEZ, María José: Identificación de marcadores en esquizofrenia
y su tratamiento mediante proteómica comparativa en cerebro humano postmor-
tem. D. Farmacología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: José
Javier Meana Martínez; Marcel Ferrer Alcón. Cód: 2490/02
63. GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, Antonio: Diagnóstico molecular de la Alergia A pleosporá-
ceas mediada por IgE. Valoración de los Alérgenos Alt A 1 y Alt A 6 de Alternaria
Alternata como marcadores diagnósticos. D: Inmunología, Microbiología y Parasi -
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tología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Jorge Martínez Que -
sada; Idoia Postigo Resa. Cód: 2412/05-2414/09
64. HERMIDA BLANCO, Nerea: Efectos de un péptido derivado del receptor tipo III del
TGF-B1 o betaglicano sobre el desarrollo de la fibrosis miocárdica en un modelo
experimental de hipertensión Arterial. D. Cardiología y Cirugía cardiovascular. F:
Ciencias. U: UNA. A: 2009. Z: Begoña López Salazar. Cód: 2415
65. HERNANDO RODRÍGUEZ, Miriam: Implicación de la GTPASA RAC1 en la señaliza-
ción y muerte celular mediada por el peptido 1-42 beta-amiloide. D: Genética,
Antropología Física y Fisiología Animal. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: José
Luis Zugaza Gurruchaga. Cód: 2407/01-2415-2490/02-2403
66. MARTÍN GUERRERO, Idoia: Implication of repair genes in chronic lymphocytic
leukemia: genetic And epigenetic variants in non-homologous end joining pathway
genes. D: Genética, Antropología Física y Fisiologia Animal. F: Ciencias. U:
UPV/EHU. A: 2009. Z: Africa García-Orad Carles. Cód: 2406/99-2410/07
67. MARTÍNEZ FORERO, Iván Efraín: Reaction network Analysis in biochemical signal-
ing pathways. D: Física y Matemática Aplicada. F: Ciencias. U: UNA. A: 2009. Z:
Antonio Peláez López. Cód: 2404
68. MECHALY GARCÍA, Ariel Edgardo: Structural studies of membrane proteins: the
coupling protein TrwB of plasmid R388 And the pore-forming toxin FraC. D:
Bioquímica y Biología Molecular. F: Ciencias. U: UPV/EHU. Z: Diego Marcelo Guerin
Aguilar. Cód: 2406/99
69. MIGUEL MANTEROLA, Irati: Estudio genético, morfométrico y eco-etológico de Apis
mellifera en el oeste europeo y su Aplicación en planes de conservación. D:
Genética, Antropología Física y Fisiología Animal. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009.
Z: Miren Andone Estomba Recalde; Lionel Garnery. Cód: 2409/03-2413/04-
2408/03-2413/06
70. MÒDOL BETRIU, María Teresa: Efectos de mediadores de la inflamación sobre
monocitos y células estelares hepáticas. D: Bioquímica y Biología molecular. F:
Ciencias. U: UNA. A: 2009. Z: María Jesús López Zabalza. Cód: 2415
71. OLARIAGA IBARGUREN, Ibai: The order cantharellales in the iberian peninsula And
the balearic islands. D: Biología Vegetal y Ecología. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A:
2009. Z: Isabel Salcedo Larralde. Cód: 2417/06-2417/14-2417/20
72. ORMAZABAL GOICOECHEA, Cristina: Análisis de Alteraciones en genes codifican-
tes de proteínas con Actividad tirosín quinasa de las familias PDGFR y JAK en neo-
plasias mieloproliferativas crónicas BCR-ABL1 negativas. D: Genética. F: Farmacia.
U: UNA. A: 2009. Z: José Luis Vizmanos Pérez. Cód: 2409
73. OYANGUREN, Olatz: Estudio de Asociación de polimorfismos SNP en genes media-
dores de excitotoxicidad de oligodendrocitos en esclerosis múltiple. D:
Neurociencias. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU: A: 2009. Z: Carlos Matute
Almau. Cód: 2490-3201/02
74. OYANGUREN GARCÍA, Iñigo: Producción de lactógeno placentario humano en sus-
pensiones celulares de tabaco: escalado del proceso y producción en biorreactores.
D: Biología Vegetal y Ecología. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Sonia
Castañón de la Torre. Cód: 2415/01
75. PEÑA LÓPEZ, Lorena: Estructura y diversidad de los hayedos de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Influencia del paisaje y de los factores Ambientales. D:
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Biología Vegetal y Ecología. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Miren Onaindia
Olalde; Ibone Amezaga Arregui. Cód: 2417/13-3106/06-3106/01-3106/04
76. RUIZ DE AZUA ESTÍVARIZ, Ana Isabel: Biología del gusano de Alambre (agriotes spp.)
en la llanada Alavesa y desarrollo de estrategias de control integrado y en el cultivo de
la patata. D: Zoología y Biología Celular Animal. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z:
Francisco Javier Legorburu Faus. Cód: 2413/02-2413/01-3103/04-3103/99
77. RUIZ NUÑEZ, Asier: Endoplasmic reticulum ca2+ release through ryanodine And
ip3 receptors contributes to neuronal And oligodendroglial excitotoxicity. D:
Neurociencias. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Elena María
Alberdi Alfonso. Cód: 2407/01-2490/01
78. SÁINZ AMILLO, Neira: Efectos de la leptina en el músculo esquelético. D: Química
orgánica. F: Ciencias. U: UNA. A: 2009. Z: Gema Frühbeck Martínez. Cód: 2407
79. SETIÉN TRUEBA, Raúl: Alteraciones producidas por la diabetes mellitus en la regu-
lacion inter e intracelular de la corriente transitoria de salida de potasio cardiaca. D:
Fisiología. F: Medicina y Odontología. Z: Óscar Casis Sáenz. Cód: 2411/03-
3205/02-3207/04
80. SOBREVALS, Luciano Matías: Análisis del efecto terapéutico y los mecanismos
moleculares inducidos por vectores virales que expresan el factor de crecimiento
similar A la insulina de tipo I (IGF-I) en el tratamiento de la cirrosis hepática. D:
Medicina Interna. F: Ciencias. U: UNA. A: 2009. Z: María Purificación Fortes Alonso.
Cód: 2415
81. SUBIRÁN CIUDAD, Nerea: Expresión y localización de la  met-encefalina y las enzi-
mas degradadoras de encefalinas en semen humano: implicación en la movilidad
espermática. D: Fisiología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Jon
Irazusta Astiazaran; Ekaitz Aguirregoitia Marcos. Cód: 2411/16
82. VALLÉS DÍEZ, Iñaki: Búsqueda de nuevas moléculas relacionadas con el metabo-
lismo del RNA. Valoración de su papel en carcinogénesis pulmonar. D: Bioquímica y
Biología Molecular. F: Ciencias. U: UNA. A: 2009. Z: Rubén Pio Osés. Cód: 2407
83. VANRELL MAJO, Lucía María: Desarrollo de un sistema de expresión inducible y
hepato-específico para virus Adeno-asociados y su Aplicación en la inmunoterapia
de metástasis hepáticas de carcinoma colorrectal. D: Medicina Interna. F: Ciencias.
U: UNA. A: 2009. Z: Gloria González Aseguinolaza. Cód: 2415
84. YESTE SÁNCHEZ, Luis Enrique: Efecto del Tacrolimus/FK-506 y la solución de
Belzer/Universidad de Wisconsin en la regeneración nerviosa A través de
Autoinjertos y Aloinjertos nerviosos tras lesiones en el nervio tibial de la rata: impli-
caciones clínicas en la cirugía del nervio periférico. D: Neurología y Neurocirugía. F:
Medicina. U: UNA. A: 2009. Z: Bernardo Hontanilla Calatayud. Cód: 2415
25 CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO
85. EPELDE SIERRA, Lur: Evaluation of the efficiency of metal phytoremediation
processes with microbiological indicators of soil health. D: Inmunología, Microbiología
y Parasitología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: María Jesús
Sevilla García; Carlos Garbisu Crespo. Cód: 2511/09-2511/06-3308/04-3308/99
86. ERRO GARCÉS, Javier: Desarrollo y validación de nuevas composiciones fertilizan-
tes de Alta bioasimilabilidad y bajo riesgo contaminante. D: Química y Edafología. F:
Ciencias. U: UNA. A: 2009. Z: José María García-Mina Freire. Cód: 2511
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87. HORVITZ, Sandra: Aplicación de métodos combinados para la obtención de un pro-
ducto mínimamente procesado A partir de pimiento rojo cv. Lamuyo. D: Tecnología
de los Alimentos. U: UPNA. A: 2009. Z: María Jesús Cantalejo Diez. Cód: 25*
88. ITURMENDI VIZCAY, Nerea: Contribución Al estudio de la clarificación en vinos tin-
tos. Influencia de los Agentes clarificantes y de las condiciones del proceso. D:
Estratigrafía y Paleontología. U: UPNA. A: 2009. Z: Joaquín García Mondéjar; Pedro
Angel Fernández Mendiola. Cód: 25*
89. MILLÁN SÁNCHEZ, María Isabel: Palaeoceanographic changes record during the
early Aptian of Aralar (n Spain). D: Tecnología de los Alimentos. U: UPNA. A: 2009.
Z: María Remedios Marín Arroyo. Cód: 2506/19-2503/08-2506/18-2416/02
90. SAROBE EGUIGUREN, Aitziber: Urdaibai estuarioko plankton mikrobianoaren dina-
mika trofikoa. D: Biología Vegetal y Ecología. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z:
Emma Orive Aguirre; María Aranzazu Iriarte Gabikagojeaskoa. Cód: 2510-2417/05
31 CIENCIAS AGRARIAS
91. ANDRÉS ORBEGOZO, Ximena Ana de: Vacunación gag/env frente Al virus Maedi/Visna
y papel de las moléculas. D: Producción Agraria. F: Producción Agraria. U: UPNA. A:
2009. Z: Beatriz Amorena Zabalza; Damián Fermín de Andrés Cara. Cód: 31*
92. ARIZ ARNEDO, Idoia: Alta Irradiancia y Nutrición Amoniacal en plantas: Efecto en
el balance C/N y en la tolerancia Al Amonio. D: Ciencias del Medio Natural. F:
Producción Agraria. U: UPNA. A: 2009. Z: Pedro M. Aparicio Tejo; José F. Moran
Juez. Cód: 31*
93. AZIZ, Mohammed Salar: Determinación de daños durante la recolección mecani-
zada y la manipulación de patata. D: Proyectos e Ingeniería Rural. U: UPNA. A:
2009. Z: Carmen Jarén Ceballos; Silvia Arazuri Garín. Cód: 31*
94. DOMEÑO SEMINARIO, Itziar: Evaluación de nuevos materiales A partir de fibra de
madera como sustrato de cultivos hidropónicos. D: Producción Agraria. U: UPNA. A:
2009. Z: Julio Muro Erreguerena. Cód: 31*
95. MARTÍN ORTIGOSA, Susana: Transformación plastidial de maiz: obtención de rege-
nerantes heteroplásmicos. D: Producción Agraria. U: UPNA. A: 2009. Z: Jon
Veramendi Charola. Cód: 31*
32 CIENCIAS MÉDICAS
96. ALEGRÍA BARRERO, Eduardo: Valoración del remodelado ventricular izquierdo tras
el implante de células madre en un modelo experimental de infarto de miocardio. D:
Cardiología y Cirugía cardiovascular. F: Medicina. U: UNA. A: 2009. Z: Felipe Luis
Prósper Cardoso. Cód: 3205
97. ANDRADE LODEIRO, Fernando: Metabolismo de la ruta Arginina-guanidinoacetato-
creatina en el transplante renal pediátrico y su relación con el ciclo de la metilación
y marcadores cardiovasculares. D: Pediatría. F: Medicina y Odontología. U:
UPV/EHU. A: 2009. Z: Luis Aldámiz-Echevarria Azuara; Pablo Sanjurjo Crespo. Cód:
3201/10
98. BLANCO GONZÁLEZ, Raquel: Detección de factores de virulencia de staphylococ-
cus Aureus. Leucocidina de panton-valentine. D: Inmunologia, Microbiología y
Parasitología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Ramón Cisterna
Cáncer. Cód: 3201/03-2414/04-2415/01
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99. BUJANDA SÁINZ DE MURIETA, Elena: Proyecto EDUMAY: Efectividad de una inter-
vención farmacéutica en la optimización de la farmacoterapia y en educación para
la salud en personas mayores residentes en los Apartamentos tutelados del
Ayuntamiento de Pamplona. D: Farmacia y Tecnología Farmacéutica. F: Farmacia.
U: UNA. A: 2009. Z: Guadalupe Beitia Berrotarán. Cód: 3209
100. CAREAGA ALZAGA, Jesús María: El Dr. Carrasco y la Clínica Quirúrgica en el
Hospital de Bilbao, hace un siglo. D: Cirugía, Radiología y Medicina Física. F:
Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Ignacio Miguel Iturburu
Belmonte; Juan Angel Uruñuela Bernedo. Cód: 3213/11-5506/17
101. CARRASCO GONZÁLEZ, Alejandro: Biomarcadores de proyección pronóstica en
Astrocitomas de Alto grado de origen humano. D: Cirugía, Radiología y Medicina
Física. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Jesús Mª Garibi
Undabarrena; José Vicente Lafuente Sánchez. Cód: 3213/08
102. CASTAÑO RODRÍGUEZ, María Sara: Miocardiopatía diabética: Aspectos ecocardio-
gráficos, genéticos y bioquímicos. D: Cardiología y Cirugía cardiovascular. F:
Medicina. U: UNA. A: 2009. Z: María Isabel Coma Canella. Cód: 32*
103. ECHEVARRÍA URAGA, José Javier: Embolización de metástasis hepáticas de
Adenocarcinoma de cólon con magnetofluido: caracterización por imagen del mode-
lo experimental. D: Cirugía, Radiología y Medicina Física. F: Medicina y Odontología.
U: UNA. A: 2009. Z: Ignacio García-Alono Montoya. Cód: 3213/06-3201/11
104. GALVÁN GARCÍA, Rosendo: Estudio de la vascularización del cáncer de endometrio
mediante Angiografía Power-Doppler tridimensional: correlación con factores histo-
pronósticos. D: Cirugía General y Digestiva. F: Medicina. U: UNA. A: 2009. Z: Juan
Luis Alcázar Zambrano. Cód: 3201
105. GARCÍA GUTIÉRREZ, Susana: Creación y validación de criterios explicitos de uso
Apropiado y de priorización para la extracción de catarata mediante facoemulsifica-
ción. D: Medicina Preventiva y Salud Pública. F: Medicina y Odontología. U:
UPV/EHU. A: 2009. Z: José María Quintana López. Cód: 3202
106. IRASTORZA TERRADILLOS, Iñaki Xarles: Nutrición parenteral domiciliaria en la
edad pediátrica: estudio de factores pronósticos A largo plazo. D: Pediatría. F:
Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Juan Carlos Vitoria Cormenzana.
Cód: 3201/10-3206/10
107. IRIBARREN DIARASARRI, Sebastián José: Estudio de las lesiones sincrónicas y
Análisis de los posibles factores de riesgo para el desarrollo de lesiones neoplásicas
metacrónicas en el cáncer colo-rectal resecado. D: Medicina Interna. F: Medicina.
U: UNA. A: 2009. Z: Miguel Ángel Muñoz Navas. Cód: 3202-3212
108. LANDECHO ACHA, Manuel Fortún: Relación entre las fases precoces de la enfer-
medad renal y el síndrome metabólico. D: Medicina Interna. F: Medicina. U: UNA.
A: 2009. Z: Óscar María Beloqui Ruiz. Cód: 3205
109. LLORET LUNA, Pedro Isidro: Tratamiento de úlceras venosas mediante microespu-
ma de polidocanol. D: Cirugía General y Digestiva. F: Medicina. U: UNA. A: 2009. Z:
Pedro Redondo Bellón. Cód: 32*
110. LÓPEZ DE GAMBOA, Itziar: Desarrollo de metodologías moleculares para la detec-
ción del parásito Anisakis simplex en productos derivados de la pesca. D:
Inmunología, Microbiología y Parasitología. F: Medicina y Odontología. U:
UPV/EHU. A: 2009. Z: Miguel Ángel Pardo González. Cód: 3207/12-2412/03-
3207/01-2415
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111. LÓPEZ RAMOS, Víctor: Screening of plants traditionally used in Navarra (Spain) for
new biological Activities: An in vitro Approach. D: Farmacia y Tecnología farmacéuti-
ca. F: Farmacia. U: UNA. A: 2009. Z: María Isabel Calvo Martínez. Cód: 3209
112. LOZANO GUERRA, Esperanza: Errores de medicación en los tratamientos de qui-
mioterapia Ambulatoria en pacientes con cáncer colorrectal. D: Oncología. F:
Medicina. U: UNA. A: 2009. Z: Joaquín Manuel Giráldez Deiró. Cód: 3201
113. MBONGO BUBAKALA, Cissé-Luc: Modelos predictivos de mortalidad para pacien-
tes críticos: validación externa de SAPS 3 en una UCI médico-quirúrgica y su com-
paración con APACHE II. D: Anestesiología y Reanimación. F: Medicina. U: UNA. A:
2009. Z: Pablo Monedero Rodríguez. Cód: 3213
114. OTEO GANCEDO, Iciar: Factores que influyen en la farmacocinética de tacrolimus
en pacientes con trasplante hepático y su importancia en la individualización de la
dósis. D. Farmacología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2009. Z:
Rosario Calvo Duo; Nerea Leal Eguiluz. Cód: 3209/03
115. PECIÑA ITURBE, Marta: Atrofia cerebral en las Alteraciones psicopatológicas y cog-
nitivas de la depresión de corta y de larga evolución. D: Psiquiatría y Psicología médi-
ca. F: Medicina. U: UNA. A: 2009. Z: Francisco Javier Schlatter Navarro. Cód: 3211
116. PENA PARDO, María de los Angeles: Desarrollo clínico de un nuevo medicamento
inhibidor de la butirilcolinesterasa y selectivo de la monoamino-oxidasa-a (desoxipe-
ganina): ensayos clínicos de farmacología humana (fase i) en voluntarios sanos. D:
Bioquímica y Biología Molecular. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2009.
Z: Jaime Algorta Pineda. Cód: 3209/03
117. PEREPÉREZ CANDEL, Marta: Estudio de Control de Calidad de la tecnica Analgo-
anestésica para la prótesis total de rodilla en el Anciano. D: Ciencias de la Salud. U:
UPNA. A: 2009. Z: José Manuel Rodríguez del Río; Gregorio Tiberio López. Cód: 32*
118. PRETEL IRAZABAL, Maider: Papel de las isoformas HER y la mTOR en la Acantólisis
del pénfigo vulgar en un modelo murino. D: Cirugía General y Digestiva. F: Medicina.
U: UNA. A: 2009. Z: España Alonso, Agustín. Cód: 3201
119. RAPADO CASTRO, Marta: Estructura dimensional de los síntomas y rendimiento
cognitivo en niños y Adolescentes con un primer episodio psicótico. D: Psiquiatría y
Psicología Médica. F: Medicina. U: UNA. A: 2009. Z: César Alejandro Soutullo
Esperón. Cód: 3201
120. RICOBARAZA ABARQUERO, Ana Lourdes: Estudio de la Acción terapéutica del 4-
Fenilbutirato sódico sobre las funciones congnitivas de un modelo murino de enfer-
medad de Alzheimer: mecanismos de Acción. D: Farmacología. F: Farmacia. U:
UNA. A: 2009. Z: Ana María García Osta. Cód: 3209
121. TORRES TAJES, Juan Pablo de: La enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la
mujer. D: Medicina Interna. F: Medicina. U: UNA. A: 2009. Z: Javier Zulueta
Frances. Cód: 3205
122. YOLLER ELBURGO, Ana Blanca: Esquizofrenia de larga evolución: identificación de
factores neurocognitivos independientes. D: Neurociencias. F: Medicina y
Odontología. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Miguel Gutierrez Fraile; Natalia Ojeda del
Pozo. Cód: 3211/32-2490/24-6105/61
123. ZUBIA OLASCOAGA, Félix: Complicaciones infecciosas en la pancreatitis Aguda
grave. D. Medicina. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Juan
Ignacio Arenas Mirave. Cód: 3205/03-3205/05-3299
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33 CIENCIAS TECNOLÓGICAS
124. AGUADO CASTRILLO, Marina: Broadband communication Architecture for train to
ground communication services: the wewbra Architecture And the Rmpa handover.
D: Electrónica y Telecomunicaciones. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Tele comu -
nica ción. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Eduardo Jacob Taquet. Cód: 3329/07-3323/03-
3325-3327
125. ARREDONDO LÓPEZ DE GUEREÑU, Iñigo: Control de máquina herramienta de Alta
velocidad mediante empleo de levitación magnética Activa. D: Electricidad y
Electrónica. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Josu Jugo García. Cód: 3311/02
126. ARRESE ARRATIBEL, Ainhoa: Laminarteko hausturaren Analisia material konposite-
tan. D: Ingeniería Mecánica. F: Escuela Universitaria Politécnica de San Sebastián. U:
UPV/EHU. A: 2009. Z: Faustino Mujika Garitano. Cód: 3312/08-3312/12-3312/09
127. ASUA URIARTE, Estibaliz: Control micro y nanométrico de posición de Actuadores
basados en materiales con memoria de forma. D: Electricidad y Electrónica. F:
Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Víctor Echevarria Ecenarro; Alfredo García
Arribas. Cód: 3311/02-3311/14-2211/01-2203/09
128. AZNABET, Mariem: Metamaterials based upon stacked metasurfaces: from
microwaves to the teraherte. D: Ingeniería Eléctrica y Electrónica. U: UPNA. A:
2009. Z: Mario Sorolla Ayza. Cód: 33*
129. BEDIAGA ESCUDERO, Iñigo: Supresión del charter regenerativo mediante variación
en proceso de la velocidad de giro. D: Ingeniería Mecánica. F: E.T.S. de Ing.
Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2009. Z. Luis Norberto López
de Lacalle Marcaide; Mikel  Zatarain Gordoa. Cód: 3313/14-3313/17-2201/11
130. BETANCOURT QUIÑONES, Diego Alexander: The Coherently Radiating Periodic
Structures And their Applications in Beam Forming Networks for Multiple-Beam
Systems. D: Ingeniería Eléctrica y Electrónica U: UPNA. A: 2009. Z. Carlos del Rio
Bocio. Cód: 33*
131. BRIZUELA PARRA, Marta: Recubrimientos basados en nitruro de cromo Aplicados
por pulverización catódica para Aplicaciones mecánicas y tribológicas. D: Ingeniería
Química y del Medio Ambiente. F : E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación.
U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Javier Jesús González Martínez. Cód: 3303/14-3312/08-
3328/09-3313/17
132. CARBAJAL DE LA RED, Neftalí: Análisis de la resistencia A compresión mediante
flexión de composites unidireccionales y cruzados. D: Ingeniería Mecánica. F: E. U.
Politécnica de San Sebastián. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Faustino Mujika Garitano.
Cód: 3312/08-3312/09-3312/12
133. CAZÓN MARTÍN, Aitor: Evaluación del daño en el cuello del pasajero infantil de
Autobús provocado por el cinturón de seguridad durante un choque frontal. D:
Ingeniería Mecánica. F: Ingenieros. U: UNA. A: 2009. Z: Ángel María Suescun
Cruces. Cód: 3313
134. DELGADO MARTÍNEZ, Estibaliz: Mecanismos de fomento de confianza para comer-
cio electrónico. D: Expresión Gráfica y Proyectos de Ingeniería. F: E.T.S. de Ing.
Industriales y de Telecomunicacion. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Juan Ramón Arraibi
Dañobeitia. Cód: 3304/08
135. ERAUSQUIN LOPETEGUI, José Ignacio: Aceros reforzados con partículas de carbu-
ros primarios (TiMo)C, elaboradas con SHS. Obtención mediante metalurgia líquida.
Conformado por moldeo y caracterización. D: Ingeniería Química y del Medio
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Ambiente. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A:
2009. Z: José Luis Arana Bilbao. Cód: 3315/07
136. ETAIO ALONSO, Iñaki: Análisis sensorial del vino tinto joven de Rioja Alavesa: des-
cripción y evaluación de la calidad. D: Farmacia y Ciencia de los Alimentos. F:
Farmacia. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Francisco José Pérez Elortondo; Marta María
Albisu Aguado. Cód: 3309/10-3309/29
137. EZQUERRA FERNÁNDEZ, Aitor: Fabrication, simulation And integration of embed-
ded SU8 microcantilevers for microfluidic control in Lab-on-a-Chip devices. D:
Electrónica y Telecomunicaciones. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Tele co mu nica -
ción. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Jesús Miguel Ruano López; María Velia Rodriguez
Cuesta. Cód: 3307/99
138. GARMENDIA ARCELUS, Nere: Desarrollo de un nuevo material nanocompuesto de
circonia con nanotubos de carbono recubiertos para Aplicaciones ortopédicas. D:
Ingeniería Química y del Medio Ambiente. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de
Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Ana García Romero; Isabel Obieta
Vilallonga. Cód: 3312/03-3312/08-3314/02
139. HERNÁNDEZ RUIZ DE OLANO, Ricardo: PVC matrizea oinarri duten nahasteen pro-
pietate fisikoen Azterketa. D: Ciencia y Tecnología de Polímeros. F: Ciencias
Químicas. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Pedro Antonio Santamaría Ibarburu; Juan José
Peña Jauregui. Cód: 3312/10-2304/08-2304/22-2304/16
140. HUARTE ARRAYAGO, Maider: Internet darabilten boto sistema elektronikoetan uniber-
tsaltasun eta Askatasun printzipioen Azterketa eta proposamenak. D: Electrónica y
Telecomunicaciones. F: E.T.S. de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación. U:
UPV/EHU. A: 2009 Z: Iñaki Goirizelaia Ordorika. Cód: 3304/-3304/08-3325-3304/17
141. IZQUIERDO ARAMBURU, Borja: Un modelo numérico para la determinación de las
características de la descarga y el Análisis del mecanismo de Arranque de material
en el proceso de electroerosión. D: Ingeniería Mecánica. F. E.T.S. de Ing.
Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2009. Z. José Antonio Sánchez
Galíndez. Cód: 3313/14
142. LASAGABASTER BILBAO, Amaya: Factores que determinan la eficacia de la tecno-
logía de luz pulsada para la inactivación de microorganismos de origen Alimentario.
D: Farmacia y Ciencia de los Alimentos. F: Farmacia. U: UPV/EHU: A: 2009. Z: Iñigo
Martínez de Marañón Ibabe. Cód: 3309/13-3309/99-3309/13
143. LÓPEZ BELSO, Susana: A study for optimizing the field strength prediction of the digi-
tal services for ground-wave propagation in the mw band. D: Electrónica y
Telecomunicaciones. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicacion. U: UPV/EHU.
A: 2009. Z: David de la Vega Moreno. Cód: 3325/01-2202/09-3325/05-2202/09
144. LÓPEZ GALILEA, Inmaculada: Development of doped isotropic graphites And C/SIC-
B4C composites for fusion first wall And Aerospace Applications. D: Ingeniería de
Materiales. F: Ingenieros. U: UNA. A: 2009. Z: Carmen García-Rosales Vázquez.
Cód: 3312
145. MANTEROLA AGIRREZABALAGA, Garbiñe: Ozonation for sludge reduction in waste-
water treatment plants: process optimisation And mathematical modelling. D: Ciencias
Básicas. F: Ingenieros. U: UNA. A: 2009. Z: Luis María Sancho Seuma. Cód: 3308
146. MANZANO MORO, Hegoi: Atomistic simulation studies of the cement paste compo-
nents. D: Química Física. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Fernando López
Arbeloa; Jorge Sánchez Dolado. Cód: 3312/03-3312/08-2210/28-2210/29
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147. MARTÍN ESCUDERO, Koldobika: Caracterización del comportamiento de los puen-
tes térmicos en régimen estacionario y dinámico mediante ensayos y cálculo. D:
Máquinas y Motores Térmicos. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación.
U: UPV/EHU. A: 2009. Z: José Mª Pedro Sala Lizarraga. Cód: 3305/90
148. MENÉNDEZ CARREÑO, María: Productos de oxidación de esteroles en suero y
Alimentos enriquecidos: determinación, formación e implicaciones es procesos oxi-
dativos. D: Ciencias. F: Ingenieros. U: UNA. A: 2009. Z: María Icíar Astiasarán
Anchía. Cód: 3309
149. MURO CASTAÑO, Iara: Influencia de la Aplicación de lodos de depuradora sobre la
fisiología y la nodulación de plantas de Alfalfa (medicago sariva L.) sometidas A
estrés hídrico. D: Biología Vegetal. F: Ciencias. U: UNA. A: 2009. Z: Manuel
Sánchez Díaz. Cód: 3308
150. NAVARIDAS PALMA, Javier: Performance evaluation of interconnection networks
using simulation: tools And case studies. D: Arquitectura y Tecnología de
Computadores. F: Informática. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: José Miguel Alonso. Cód:
3304/06-1203/26
151. OLALDE AZKORRETA, Karle: Estudio empírico de las posibilidades del teletrabajo
en la direccion de proyectos, mediante el uso de las nuevas tecnologías. D:
Expresión Gráfica y Proyectos de Ingeniería. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de
Telecomunicacion. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Juan Ramón Arraibi Dañobeitia. Cód:
3310/99-3310/07
152. PÉREZ PÉREZ, Marcos: Study of low-carbon microalloyed steels with high niobium
contents. A statistical Approach. D: Ingeniería de Materiales. F: Esc. Ingenieros. U:
UNA. A: 2009. Z: Antonio Martín Meizoso. Cód: 3315
153. RODRÍGUEZ GARCÍA, Antonio: Diseño y desarrollo de un modelo computacional
para simular cubiteras termoeléctricas en el interior de un refrigerador doméstico.
D: Ingeniería Mecánica Energética y de Materiales. U: UPNA. A: 2009. Z: José
González Vián; David Astrain Ulibarrena. Cód: 33* 
154. RUBIO RODRÍGUEZ, Luis: Control por modelo de referencia y en la optimización de
un punto de trabajo A través de un sistema experto de los procesos de fresado. D.
Electricidad y Electrónica. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Manuel de la Sen
Parte. Cód: 33*
155. RUIZ DE OJEDA BASURTO, Luis María: Estudio de la Aplicabilidad del escaldado
con microondas en el procesamiento de verduras. D: Química y Edafología. F:
Ciencias. U: UNA. A: 2009. Z: Francisco Javier Peñas Esteban. Cód: 3309
156. RUIZ ZAMARREÑO, Carlos: Contribución Al desarrollo de sensores de fibra óptica
basados en recubrimientos micro y nanoestructurados. D: Ingeniería Eléctrica y
Electrónica. U: UNA. A. 2009. Z. Francisco Javier Arregui San Martín; Ignacio Raúl
Matías Maestro. Cód: 33*
157. SEDANO GARCÍA, Beatriz: Oscilador de microondas controlado por tensión (VCO)
de banda ultraancha 2.5 GHz A 10 GHz. D: Ingeniería Eléctrica, Electrónica y
Automática. F: Ingenieros. U: UNA. A: 2009. Z: Igone Vélez Isasmendi. Cód: 3307
158. SIERRA GARCÍA, Irene: Desactivación y regeneración del catalizador bifuncional
cuo-zno-al2o3/g-al2o3 en la síntesis de dimetil eter en una etapa. D: Ingenieria
Química. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Andrés Tomás Aguayo Urquijo; Javier
Ereña Loizaga. Cód: 3303/03
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159. TRIGUEROS NUÑEZ, Juan Alfonso: Influencia de la textura óptica, porosidad y
composición química del coque metalúrgico sobre su resistencia mecánica. D:
Ingeniería Química y del Medio Ambiente. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de
Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: José Luis Alcaraz Tafalla. Cód:
3312/08-3312/12
160. VARNER, Kenneth Edward: El efecto transistor en celulas solares de contactos pos-
teriores. D: Electrónica y Telecomunicaciones. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de
Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Juan Carlos Jimeno Cuesta; José
Rubén Gutierrez Serrano. Cód: 3307/14-3322/05-2211/26
161. VEGAS RAMIRO, Iñigo Javier: Comportamiento físico-mecánico y durabilidad de
mezclas basadas en cemento portland y lodos del destintado del papel Activados
térmicamente. D: Ingeniería Química y del Medio Ambiente. F: E.T.S. de Ing.
Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: José Tomás San José
Lombera; Javier Ignacio Urreta Ormaechea. Cód: 3312/03-3305/05-3308/02-
3312/08
162. VIGO ECHEBARRIA, Markel: Automatic Assessment of contextual web Accessibility
from An evaluation, measurement And Adaptation perspective. D: Arquitectura y
Tecnología de Computadores. F: Informática. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Julio Abascal
González. Cód: 3304/99-1203/17-1203/09
163. ZALBIDE AGUIRREZABALAGA, Ibon: Design of A digital core for A C1G2 RFID sen-
sor tag. D: Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática. F: Ingenieros. U: UNA. A:
2009. Z: Armando Muñoz Emparan. Cód: 3307
53 CIENCIAS ECONÓMICAS
164. ARNEDO AJONA, Laura: Manipulación contable y comportamiento del Auditor. Un
Análisis empírico de las empresas en proceso de fracaso en España. D: Gestión de
Empresas. U: UPNA. A. 2009. Cód: 53*
165. AROSA DE LA TORRE, Blanca: Mecanismos internos de control en las empresas
españolas no cotizadas: evidencia empírica. D: Economía Financiera 1. F: Ciencias
Económicas y Empresariales. U. UPV/EHU. A: 2009. Z: Amaia Maseda García. Cód:
5311/02
166. BACHIRI, Mustapha: División internationale du travail et réseaux de firmes : Le
Maroc dans la décomposition manufacturière des processus productifs. D:
Economía. F: Económicas. U: UPPA. A: 2009. Z: Henri Régnault. Cód: 53*
167. CAMPELO MARTÍNEZ, María Victoria: El impuesto sobre la renta de las personas
físicas en el sistema español: un estudio comparativo entre el territorio común y
Bizkaia. D: Economía Aplicada. F: Ciencias Económicas y Empresariales. U:
UPV/EHU. A: 2009. Z: Milagros García Crespo; María Teresa Isabel Garcia del Valle
Irala. Cód: 5301/99
168. DAMIÁN VECHIU, Natalia: Choix de localisation multiple, investissements directs à
l’étranger et spécialisation : la place des pays d’europe Centrale et orientale dans
l’union européenne. D: Economía. F: Económicas U:UPPA. A: 2009. Z: Jacques
Lecacheux. Cód: 53*
169. FARIAS LANDABUR, Antonio del Carmen: La influencia del contexto en las relacio-
nes de confianza. D: IESE (Instit. de Estudios Superiores de la Empresa). F:
Económicas. U: UNA. A: 2009. Z: Josep María Rosanas Martí. Cód: 53*
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170. GARCÍA ALONSO, Oihana: La contribución de los espacios protegidos Al desarrollo
socioeconómico de las comunidades rurales. Aplicación Al parque natural de Izki
(Álava). D: Economía Aplicada 1. F: Ciencias Económicas y Empresariales. U:
UPV/EHU. A: 2009. Z: Juan Ramón Murua Múgica. Cód: 5308/99-5312/01
171. GIL RUIZ, Antonio Manuel: Definición de un modelo integral de gestión de la inno-
vación. D: Organización de Empresas. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de
Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Francisco Sánchez Fuente; Francisco
Javier Zubillaga Zubimendi. Cód: 5311/99
172. GONZÁLEZ URTEAGA, Ana: Liquidez en la elección de carteras y comportamiento
dinámico de la rentabilidad: volatilidad estocástica y saltos. D: Fundamentos del
Análisis Económico 2. F: Ciencias Económicas y Empresariales. U: UPV/EHU. A:
2009. Z: Alfonso Novales Cinca; Gonzálo Rubio Irigoyen. Cód: 5312/06-5311/02-
5302/02-1209/15
173. GREULICH, Angéla: L’emploi des femmes et l’interaction Avec la croissance écono-
mique. U: UPPA. A: 2009. Cód: 53*
174. HE, Wei: Dynamics of trust And distrust in hierarchical relationships in China. D: IESE
(Barcelona). F: Económicas. U: UNA. A: 2009. Z: Pablo Cardona Soriano. Cód: 5311
175. HIDALGO NUNES, Leni: Une Analyse critique de la capacité des expatriés à gérer les
paradoxes organisationnels dans le processus d’internationalisation des entreprises..
D: Economía. F: Económicas. U: UPPA. A: 2009. Z: Jacques Jaussaud. Cód: 53*
176. HOYOS RAMOS, David: Recent Advances in environmental valuation with stated
preference methods. D: Economía Aplicada 3. F: Ciencias Económicas y
Empresariales. U. UPV/EHU. A: 2009. Z: Francisco Javier Fernández Macho; Alberto
Longo. Cód: 5312/99
177. LAÏACHI, Mohamed: Pilotage et contrôle de la mise en oeuvre de la stratégie d’en-
treprise-Etat des lieux dans la grande entreprise Au Maroc. D: Economía. F:
Económicas. U: UPPA. A: 2009. Z: Jacques Jaussaud. Cód: 53*
178. LÓPEZ CARO, Cristina María: Análisis multivariantes Aplicados A la industria
Automovilística. D: Economía Aplicada. F: Ciencias Económicas y Empresariales. U:
UPV/EHU. A: 2009. Z: Karmele Fernández Aguirre; Petr Mariel Chladkova. Cód:
5311/05
179. MALAGÓN ZALDUA, Eduardo: Multifuncionalidad e instrumentos de política
Agraria: el caso de la política Agroambiental en la Comunidad Autónoma del País
Vasco. D: Estudios sobre el Desarrollo y la Cooperación Internacional. F: E.U.
Estudios Empresariales de San Sebastián. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Koldo Unceta
Satrustegui; Eduardo Ramos Real. Cód: 5312/01
180. MANRIQUE CADENA, Liliana: Valoración de las competencias docentes del profe-
sor universitario en el área de negocios. D: Economía y Dirección de Empresas. F:
Economía y Dirección de Empresas. U: UD. A: 2009. Z: Amaia Arizkuren Eleta. Cód:
53*
181. MARTÍNEZ SANTA MARÍA, Ricardo: Factores internos de competitividad y desempe-
ño de las empresas industriales vascas: un modelo causal. D: Economía Financiera.
F: Ciencias Económicas y Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Andrés Araujo de
la Mata; Jon Charterina Abando. Cód: 5311/03-5311/04-5311/05
182. MARTÍNEZ TOLA, Elena María: Desigualdades laborales de género: segregación
vertical y brecha salarial en la Comunidad Autónoma de Euskadi. D: Economía
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Aplicada 1. F: Ciencias Económicas y Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Mª
Mercedes Larrañaga Sarriegui; Mikel Zurbano Irizar. Cód: 5308-5307/04-6309/09-
5307/10
183. PEDRUELO JÁUREGUI, Joaquín: Análisis de las condiciones para el desarrollo
comercial de un seguro colectivo privado de dependencia para personas. D: Gestión
Avanzada. F: Gestión Avanzada. U: UD. A: 2009. Z: Almudena Eizaguirre Zarza;
María García Feijoo. Cód: 53*
184. QUINTILLÁN CASAS, Isabel: La importancia de las competencias emocionales de
emprendedores de Pymes uruguayas. D: Economía y Dirección de Empresas. F:
Economía y Dirección de Empresas. U: UD. A: 2009. Z: Ignacio Beti Saez. Cód:
53*
185. SCHWALB HELGUERO, María Matilde: Un estudio de la valoración del consumidor
limeño sobre la responsabilidad social del marketing. D: Economía y Dirección de
Empresas. F: Economía y Dirección de Empresas. U: UD. A: 2009. Z: Iñaki García
Arrizabalaga. Cód: 53*
186. TAMAYO ORBEGOZO, Unai: Un modelo normativo de marketing medioambiental
estratégico orientado A la obtención de ventajas competitivas. D: Economía
Financiera 2. F: Ciencias Económicas y Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Mª
Azucena Vicente Molina. Cód: 5311/05
54 GEOGRAFÍA
187. ALCALDE ENCINA, Ángel Javier: Los espacios del Arte y la cultura en la ciudad.
Análisis del casco histórico de Pamplona. D: Geografía. F: Filosofía y Letras. U: UNA.
A. 2009. Z: Juan José Pons Izquierdo. Cód: 5403
188. CHARBONNEAU, Marion: Gestión des ressources et peuplement des espaces pas-
toraux Au défi de la modernité. Le cas des pasteurs de la puna péruvienne. D:
Geografía. F: Geografía. U: UPPA. A: 2009. Z: Yves Poinsot. Cód: 54*
189. DUPUY, Lionel: Géographie et imaginaire géographique dans les Voyages
Extraordinaires de Jules Verne : Le superbe Orénoque (1898). D: Geografía. F:
Geografía. U: UPPA. A: 2009. Cód: 54*
190. LAPERRIÈRE, Vincent: Apport de la modélisation individu-centrée spatialement
explicite à la compréhension de l’expression d’une maladie transmissible : La peste
bubonique à Madagascar. D: Geografía. F: Geografía. U: UPPA. A: 2009. Z :
Dominique Badariotti. Cód: 54*
191. MORENO, Diego: Une Approche réseau pour l’intégration de la morphologie urbaine
dans la modélisation spatiale individu-centré. D: Geografía. F: Geografía. U: UPPA.
A: 2009. Z: Badariotti. Cód: 54*
55 HISTORIA
192. ALONSO ALDAMA, Francisco Javier: Diyenis Acritis. Manuscrito de Atenas: edición
crítica (y sinóptica con la versión t), estudio lingüistico, métrico y comentario. D:
Estudios Clásicos. F: Filología y Geografía e Historia. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: José
María Egea Sánchez. Cód: 5505/10-6202
193. ÁLVAREZ PÉREZ-SOSTOA, Denis: Los rehenes en la República Romana: función
social, política e ideológica (264-31). D: Estudios Clásicos. F: Filosofía y Geografía
Historia. U: UPV/EHU. Z: María Elena Torregaray Pagola. Cód: 5504/01
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194. ASIRÓN SÁEZ, José María: El palacio señorial en la Navarra rural, palacios de cabo
de Armería y torres de linaje. D: Historia del Arte. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A:
2009. Z: Clara Fernández-Ladreda Aguade. Cód: 5506
195. ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ, Javier: Sociedad y delincuencia en Vizcaya A finales del
Antiguo Régimen (1750-1833). D: Historia. F: Historia. U: UD. A: 2009. Z: Aingeru
Zabala Uriarte. Cód: 55*
196. MARTÍNEZ CARRASCO, Alejandro: Dos soluciones A un problema común: Eugenio
d‘Ors y Ortega y Gasset. D: Filosofía. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2009. Z:
Rafael Alvira Domínguez. Cód: 5506
197. THROMAS, Laure: Sanctuaires et figures divines d’Athéna dans le Péloponèse. D:
Corrientes Historiográficas Actuales F: Geografía e Historia U: UPPA. A: 2009. Z:
Georges Fabre. Cód: 55*
198. VIGIL ESCALERA GUIRADO, Alfonso: Escenarios de emergencia del paisaje político
Altomedieval en el interior de la península ibérica durante la quinta centuria: cerá-
mica, necrópolis rurales y Asentamientos encastillados. D: Geografía, Prehistoria y
Arqueología. F: Filología y Geografía e Historia. U: UPV/EHU. A: 2009. Juan Antonio
Quirós Castillo. Cód: 5505/01-5504/03-5504/04-5506/01
199. VILLANUEVA VARELA, Sergio: Valores curriculares en la Universidad: hacia una
Alternativa postmoderna. D: Filosofía y Letras. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A:
2009. Z: Luis Fernando Múgica Martinena. Cód: 5506
56 CIENCIAS JURÍDICAS Y DERECHO
200. BERIAIN FLORES, Irantzu: La Adopción del hijo del conyuge o de la pareja. D:
Derecho Civil. F: Derecho. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: José Javier Hualde Sánchez.
Cód: 5605/02
201. BÉRTOLO MARTÍN DE ROSALES, Mercedes Rosario: El juicio de suspensión de
obra nueva. D. Derecho Procesal. F: Derecho. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Faustino
Cordón Moreno. Cód: 5600
202. BOUEIRI BASSIL, Sonia: Una interpretación histórica-institucional del Acceso A la
justicia en Venezuela (1936-2006). D. Derecho Constitucional, Administrativo y
Filosofía del Derecho. F: Derecho. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Christopher Birkbeck.
Cód: 5602/03
203. DÍEZ FULLADOSA, María de los Ángeles: Problemática de la responsabilidad civil y
penal del médico: una perspectiva comparada entre los derechos español, puerto-
rriqueño y norteamericano. D. Derecho Constitucional, Administrativo y Filosofía del
Derecho. F: Derecho. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Carlos Jesús Suarez González. Cód:
56*
204. GOÑI HUARTE, Elena: La verdad biológica en la determinación y constitución de la
filiación. D. Derecho Civil. F: Derecho. U: UNA. A: 2009. Z: Javier Nanclares Valle.
Cód: 5605
205. LANDERA LURI, María Mercedes: Las excusas Absolutorias “sobrevenidas”.
Análisis y fundamentación material. Las “acciones contratípicas”. D: Derecho
Público. F: Derecho.U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Adela Asua Batarrita. Cód: 5605/05
206. LEDAIN, Denis: Constitution, Convention européenne des droits de l’homme et
droit des biens publics. D: Ciencias Jurídicas. F: Derecho. U: UPPA. A: 2009. Z:
Pierre Bon. Cód: 56*
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207. RICOU, Benjamin: Les politiques jurisprudentielles de renforcement de la compé-
tence de la juridiction Administrative. D: Ciencias Jurídicas. F: Derecho. U: UPPA. A:
2009. Z: Philippe Terneyre.Cód: 56*
57 LINGÜÍSTICA
208. BARAMBONES ZUBIRIA, Jesús María: La traducción Audiovisual en ETB-1: estudio
descriptivo de la programación infantil y juvenil. D: Filología Inglesa y Alemana,
Traducción e Interpretación. F: Filología y Geografía e Historia. U: UPV/EHU. A:
2009. Z: María Raquel Merino Alvarez; Ibon Uribarri Zenekorta. Cód: 5701/12
209. CAMPS PEMÁN, Mª Carmen Ángela: El enfoque comunicativo en los libros de tex-
to de lengua castellana para educación primaria. Análisis de los materiales utiliza-
dos en la Comunidad Autónoma del País Vasco. D: Didáctica de la Lengua y la
Literatura. F: E.U. Formación Profesorado E.G.B. (San Sebastián). U: UPV/EHU. A:
2009. Z: Miren Elixabete Areizaga Orube. Cód: 5701/11
210. CAMUS CAMUS, María del Carmen: Traducciones censuradas de novelas y pelícu-
las del oeste en la España de Franco. D: Filología Inglesa y Alemana, Traducción e
Interpretación. F: Filología y Geografía e Historia. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Raquel
Merino Alvarez; José Miguel Santamaría López. Cód: 5701/07-5701/13-5701/12-
6203/01
211. GANCEDO NEGRETE, María Soledad: Documentación tardomedieval de la villa
Durango: estudio y edición. D: Lengua y Lingüistica. F: Lengua y Lingüistica. U: UD.
A: 2009. Z: Carmen Isasi Martínez. Cód: 57*
212. LANDAZURI PALACIOS, Marta: Estudio del tema del comercio en el Tatler y
Spectator de principios del s. XVIII. D: Lengua y Literatura. F: Lengua y Literatura. U:
UD. A: 2009. Z: Mª Luz Suárez Castiñeira. Cód: 57*
213. LESPOUX, Yann: Un demi-siècle de revendication en faveur de l’enseigement de la
langue d’oc (1940-1990) : enjeux, projets et réalisations. U: UPPA. A: 2009. Z:
Christian Manso. Cód: 57*
214. LOUBET, Vanessa: L’énonciation cinématographique -Caractéristiques et métho-
de(s) d’analyse d’une énonciation Artistique Audio-visuelle dans les longs métrages
de Jean Pierre Jeunet. D: Lengua y Literatura. F: Letras. U: UPPA. A: 2009. Z: Jean-
Gérard Lapacherie. Cód: 57*
215. MACAZAGA EIZAGUIRRE, Jesús María: Elgoibarko hizkera. D: Filología Vasca. F:
Ciencias Sociales y de la Información.U: UPV/EHU. A. 2009. Z. Pello Salaburu
Etxeberria. Cód: 5703/03-5705/13-5703/12
216. TAJAN, Muriel: Mythe personnel et écriture dans l’oeuvre d’ Elena Santiago.
Evolutions et involutions d’une quête. D: Lengua y Literatura. F: Letras. U: UPPA. A:
2009. Z: Christian Manso. Cód: 57*
217. URIA GARIN, Larraitz: Euskarazko erroreen eta desbideratzeen Analisirako lan-ingu-
runea. Determinatzaile-erroreen Azterketa eta prozesamendua. D: Filología Vasca.
F: Ciencias Sociales y de la Información. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Montserrat
Marichalar Anglada; Miren Igone Zabala Unzalu. Cód: 5701/04-5701/10
218. ZENOTZ IRAGI, María Victoria: Estrategias de lectura on-line en inglés como lengua
extranjera. D: Filología Inglesa y Alemana, Traducción e Interpretación. F: Filología y
Geografía e Historia. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: María Yolanda Ruiz Zarobe. Cód:
5701-5701/11-5701/99-5705/07
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58 PEDAGOGÍA
219. CHOCARRO DE LUIS, Edurne: Profesores y Alumnos Ante el cambio en la ense-
ñanza universitaria. D: Educación. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2009. Z: María
Carmen González Torres. Cód: 5802
220. CRUZ ARRILLAGA, José: La escultura pública en las Comunidades Autónomas
Vasca y Navarra como medio para la educación estética (1975-2000). D: Didáctica
de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. F: E.U. Formación profesorado E.G.B.
(San Sebastián). U:UPV/EHU. A: 2009. Z: José Antonio Arruza Gabilondo; José
Miguel Correa Gorospe. Cód: 5801/99-6203/09
221. ECHENIQUE TAGLE, María José: Expectativas de humanización A través de la edu-
cación. Una mirada desde la educación básica del sistema educativo chileno. D.
Educación. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2009. Z: Alfredo Rodríguez Sedano.
Cód: 5802
222. GOLDARACENA ASA, Arturo: Las escuelas de música en Navarra A partir de la LOG-
SE: expectativas y realidad. D. Psicología y Pedagogía.. U: UPNA. A: 2009. Z: Mª
Manuela Jimeno Gracia; Gotzon Ibarretxe Txallartegi. Cód: 58*
223. JAUREGUI ELIZONDO, Margarita Lorea: Haur hezkuntzako gelen Antolaketa espa-
zialaren eta erabileraren deskribapena eta Azterketa. D: Didáctica y Organización
Escolar. F: E.U. Formación Profesorado E.G.B. (San Sebastián). U: UPV/EHU. A:
2009. Cód: 5802/99
224. MIRANDA LAMARCA, Elena: Interrelación entre motivación y rendimiento
Académico en el Alumnado universitario de la CAPV. D: Intervención
Psicopedagógica. F: Intervención Psicopedagógica. U: UD. A: 2009. Z: Juan
Francisco López Paz. Cód: 58*
59 CIENCIAS POLÍTICAS
225. ANDÍA CELAYA, Luis Alberto: El primer Diario 16 (1976-1980). F: Comunicación
Pública. D: Comunicación U: UNA. A: 2009. Z. Mercedes Montero Díaz. Cód: 5910
226. GIL GIMENO, Francisco Javier: Suicidio: Morir o Matar. Un estudio de Sociología.
D: Sociología. U: UPNA. A: 2009. Z: Celso Sánchez Capdequí. Cód: 59*
227. GONZÁLEZ ABRISQUETA, María Ángeles: La información televisiva en campaña
electoral. Análisis de las noticias en ETB y TVE durante las elecciones municipales y
Autonómicas de mayo de 2003. D: Comunicación Audiovisual y Publicidad. F:
Ciencias Sociales y de la Información. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Rosa María Martín
Sabarís. Cód: 5910/01-5910/02-5905/01-5902/12
228. INZA BARTOLOMÉ, Amaia: El giro Al centro y la izquierda descabalgada Ante los
nuevos modelos de estado. Análisis crítico del discurso de la red de gobernanza
progresista y la internacional socialista. D: Ciencia Política y de la Administración. F:
Ciencias Sociales y de la Información. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Carmelo Moreno
del Río. Cód: 5905/02-5905/04-5908
229. PÉREZ BERRÍOS, Fátima Regina: Estado y sociedad promotores del desarrollo. El
desarrollo humano como parte del bien común. D: Filosofía. F: Filosofía y Letras. U:
UNA. A: 2009. Z: Rafael Alvira Domínguez. Cód: 5901
230. RELAÑO ARANA, Meritxell: Learning And change in international organizations:
institutions, Actors, processes And discourse in unicef 1946-2008. D: Derecho
Internacional Público, Relaciones Internacionales e Historia del Derecho. F:
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Ciencias Sociales y de la Información. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Noé Cornago Prieto.
Cód: 5901/02-5901/01
231. RWANYZIRI, Gaspard: Géopolitique de l’environnement Au Rwanda. Pour une gou-
vernance participative des espaces protégés. U: UPPA. A: 2009. Cód: 59*
232. SÁNCHEZ IBARROLA, Luis Antonio: Aportación de los vascos A Castilla en la for-
mación de la Nueva España, y su papel en los medios de comunicación durante el
exilio en México en el siglo XX. D. Comunicación Pública. F: Comunicación. U: UNA.
A: 2009. Z. Pedro María Fermín Lozano Bartolozzi. Cód: 59*
233. ZURUTUZA MUÑÓZ, Cristina: Reformulación dramatística de la comunicación de
crisis frente Al terrorismo: Aplicación metodológica A los Atentados del 11 de marzo
de 2004 en España. D: Comunicación Pública. F: Comunicación. U: UNA. A: 2009.
Z: María Teresa Sádaba Garraza. Cód:5910
61 PSICOLOGÍA
234. ÁLVAREZ AROCHA, María Auxiliadora: Terapia sistémica basada en la residen-
cia.  Programa psicoeducativo para personas migrantes latinoamericanas. D:
Salud y Familia. F: Salud y Familia. U: UD. A: 2009. Z: Luis de Nicolás Martínez.
Cód: 61*
235. ARRIAGA AZCARATE, Amaia: Conceptions of Art And interpretation in educational
discourses And practises At Tate Britain in London. D: Psicología y Pedagogía. U:
UPNA. A: 2009. Z: Imanol Aguirre Arriaga. Cód: 6105/07
236. BELLIDO ITUÑO, Arantzazu: Contexto familiar y comportamiento Agresivo en niños
y niñas de 8 Años. D: Procesos Psicológicos básicos y su desarrollo. F: Psicología.
U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Enrique Bernardino Arranz Freijo; Manuel Norberto
Sánchez de Miguel. Cód: 6102/01
237. BUESA RODRÍGUEZ, Sara: Impacto de la violencia en las relaciones de pareja en la
salud mental de las mujeres víctimas:  papel de elementos cognitivos efecto
Amortiguador del Apoyo social percibido. D: Salud y Familia. F: Salud y Familia. U:
UD. A: 2009. Z: Esther Calvete Zumalde. Cód: 61*
238. CÁMARA SERRANO, María: Vulnerabilidad cognitiva Al estrés en estudiantes uni-
versitarios. D: Salud y Familia. F: Salud y Familia. U: UD. A: 2009. Z: Esther Calvete
Zumalde. Cód: 61*
239. GOÑI PALACIOS, Eider: El Autoconcepto personal: estructura interna, medida y
variabilidad. D: Psicología Evolutiva y de la Educación. F: E.U. Formación
Profesorado E.G.B. (bilbao). U: UPV/EHU. A: 2009. Z: José María Madariaga Orbea.
Cód: 6102/01-6111/03-6105/07
240. INFANTE BORINAGA, Guillermo: La Actividad física y el Autoconcepto físico en la
edad Adulta. D: Didáctica de la Expresion Musical, Plástica y Corporal. F: E.U.
Formación Profesorado E.G.B. (Vitoria). U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Alfredo Goñi
Grandmontagne; Luis María Zulaika Isasi. Cód: 6108/02-5802/01
241. JIMÉNEZ DE ABERASTURI APRAIZ, Estibaliz Nora: Entre tres voces, tiempos y
espacios: la construcción de la identidad y desarrollo como docente e investigadora
en el contexto universitario de la educación en Artes visuales. D: Didáctica de la
Expresión Musical, Plástica y Corporal. F: Formación Profesorado E.G.B. (San
Sebastián). U: UPNA. A: 2009. Z: José Miguel Correa Gorospe; Maria de las Nieves
Uria Urraza. Cód: 6104/02-6202/02-5803/02-6202/99
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242. LUZARRAGA MONASTERIO, Itziar: Women, pregnancy And domestic violence in
Spain. D: Salud y Familia. F: Salud y Familia. U: UD. A: 2009. Z: José Cáceres
Carrasco; John M. Gottman. Cód: 61*
243. MARAÑÓN VALBUENA, Daniel: El deterioro neuropsicológico en la enfermedad
Parkinson sin demencia:  características del deterioro cognitivo leve y de funciona-
miento viso-perceptual y Amnésico verbal. D: Salud y Familia. F: Salud y Familia. U:
UD. A: 2009. Z: Imanol Amayra Caro. Cód: 61*
244. MASCARÓ LANDOLFI, Andrés Pedro: Predictores de resultados de pacientes con
trastorno borderline de la personalidad después de un tratamiento en una unidad
de día. D: Salud y Familia. F: Salud y Familia. U: UD. A: 2009. Z: Luis de Nicolás
Martínez; José Guimón Ugartechea. Cód: 61*
245. ORUE SOLA, Izaskun: Variables contextuales y cognitivas Asociadas A la conducta
Agresiva en la infancia. D: Salud y Familia. F: Salud y Familia. U: UD. A: 2009. Z:
Esther Calvete Zumalde. Cód: 61*
246. PEÑA LASA, Javier: Predictores cognitivos y clínicos del diagnóstico del primer epi-
sodio psicótico A los dos Años comparado con pacientes con esquizofrenia y con-
troles sanos:  un estudio longitudinal. D: Salud y Familia. F: Salud y Familia. U: UD.
A: 2009. Z: Natalia Ojeda del Pozo. Cód: 61*
247. RAMOS DE OLIVEIRA, Diana: Identidad étnica, Autoestima colectiva, valores y bie-
nestar: estudios en Brasil, Argentina, Portugal y Polonia. D: Psicología Social y
Metodología de las Ciencias del Comportamiento. F: Psicología. U: UPV/EHU. A:
2009. Z: Darío Páez Rovira; Nekane Basabe Barañano. Cód: 6114-6112/01-
6114/10-6112/02
248. RODRÍGUEZ MORENO, Hector Jesús: La relación terapéutica:  revisión constructi-
vista de sus dimensiones comunicacionales, ética y comunicacional. D: Salud y
Familia. F: Salud y Familia. U: UD. A: 2009. Z: Luis de Nicolás Martínez. Cód: 61*
249. SIMÓN CABODEBILLA, Alejandro: Ideación suicida en los Adolescentes de la
Comunidad Foral de Navarra y su correlación con el perfil personal para llevar A la
prevención. D. Psicología y Pedagogía. U: UPNA. A: 2009. Z: Emilio Garrido
Landívar. Cód: 61*
62 CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS
250. ARTETXE SÁNCHEZ, Enara: Argazki koloreztatuak zaharberritzeko paperean erabil-
tzen diren zenbait kontserbazio-zaharberritze tratamenduren egokitasunaren
Azterketa. D: Pintura. F: Bellas Artes. U: UPV/EHU. A. 2009. Z: Marta Barandiarán
Landín; Miren Itxaso Maguregui Olabarria. Cód: 6203/09
251. BARBANCHO GALDÓS, Íñigo: Mundos perdidos: una Aproximación tematológica A
la novela postmoderna (1980-2005). D. Lingüística general y Lengua española. F:
Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2009. Z: Rosalía Baena Molina. Cód: 6202
252. CABANILLAS CÁRDENAS, Carlos Fernando: Juan del Valle y Caviedes, Guerras físi-
cas, proezas medicales y hazañas de la ignorancia. Edición crítica, estudio introduc-
torio y Anotación. D: Literatura Hispánica y Teoría de la Literatura. F: Filosofía y
Letras U: UNA. A. 2009. Z: Ignacio Jesús Arellano Ayuso. Cód: 6202
253. DEIAS, Antonia: Il tema della decadenza nel “mastro-don gesualdo” di verga (pro-
posta di una nuova trama di motivi. D: Filología Hispánica, Románica y Teoría de la
Literatura. F: Filología y Geografía e Historia. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Mª de las
Nieves Muñiz Muñiz. Cód: 62*
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254. MARIZ DE MATOS FERREIRA, Luis Felipe: El Azulejo en la ciudad de Oporto (1850-
1920), caracterización e intervención. D: Pintura. F: Bellas Artes. U: UPV/EHU. A:
2009. Z: Miren Itxaso Maguregui Olabarria;  João Paulo Pereira de Freitas Coroado.
Cód: 6203/09
255. ORTÍZ, María Eugenia: Poblar el desierto Argentino: modelos de civilización en la
novela de la Organización Nacional (1850-1880). D: Literatura Hispánica y Teoría
de la Literatura. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2009. Z: Javier de Navascués
Martín. Cód: 6202
256. RODRÍGUEZ LÓPEZ, Ainhoa: Análisis y clasificación de los brocados Aplicados de
los retablos de Guipuzcoa. D: Pintura. F: Bellas Artes. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Mª
Teresa Escohotado Ibor; Narayan Khandekar. Cód: 6203/09
257. ROIG TIÓ, Mónica: Edición crítica y estudio del Auto sacramental “El pleito matri-
monial”. D: Literatura Hispánica y Teoría de la Literatura. F: Filosofía y Letras. U:
UNA. A: 2009. Z: Ignacio Jesús Arellano Ayuso. Cód: 6203
258. ROUSSEL, Anne-Isabel: L’essence de la séduction. U: UPPA. A: 2009. Z: Bernard
Lafargue. Cód: 62*
63 SOCIOLOGÍA
259. ALDAZ ARREGUI, Juan: La práctica de Actividad física y deportiva (PAFYD) de la
población Adulta de Gipuzkoa como hábito líquido. D: Sociología 1. F: Ciencias
Sociales y de la Información. U: UPV/EHU. A. 2009. Z: Silvia Arribas Galarraga;
Xabier Aierdi Urraza. Cód: 6301/99
260. ÁLVAREZ BASABE, María Gladis: La gestión por procesos en la investigación uni-
versitaria, como búsqueda de calidad educativa. D: Innovación Educativa. F:
Psicología y Educación. U: UD. A: 2009. Z: Aurelio Villa Sánchez. Cód: 63*
261. BOISSEZON, Philippe de: Contribution à une théorie des relations domestiques. Le
cas de la formation Aux métiers du cheval, entre observation, Accompagnement et
intervention. U: UPPA. A: 2009. Cód: 63*
262. DANGABO-MOUSSA, Abdou: Démocratie et citoyenneté en République
Centrafricaine. D: Etnología. F: Sociología. U: UPPA. Z: Abel Kouvouama. Cód: 63*
263. GAPARAYI, Gaspard: Dynamiques identitaires et relations de genre : A propos de la
scolarisation des filles Au Rwanda. D: Etnología. F: Sociología. U: UPPA. A: 2009. Z:
Abel Kouvouama. Cód: 63*
264. PAGE, Arnaud: Le social et les disciplines. Développement et institutionnalisation
des sciences sociales à la London School of Economics And Political Science,
1895-1914. U: UPPA. Z: Michaël Parsons. Cód: 63*
265. RAMOS TRUCHERO, Guadalupe: La sucesión en la ganadería familiar: el ovino de
leche en el País Vasco. D: Sociología 2. F: Ciencias Sociales y de la Información. U:
UPV/EHU. A: 2009. Z: José Ramón Mauleón Gómez. Cód: 6311/04-6309/03-
6302/04-6399
266. SANTAMARÍA LÓPEZ, Elsa: Trayectorias laborales en los márgenes del empleo:
experiencias de precariedad en los procesos de construcción identitaria. D:
Sociología. F: Ciencias Sociales y de la Información. U: UPV/EHU. A: 2009. Z:
Alfonso Pérez-Agote Poveda. Cód: 6306-6309-6307/06
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71 ÉTICA
267. BELLOMO, Santiago Tomás: Lenguaje, verdad, libertad. El realismo expresivo de
Charles Taylor. D: Filosofía. F: Filosofía y Letras. U: UNA. Z: Jaime Nubiola Aguilar.
Cód: 7102
268. FIGUEROA MUÑO, Maximiliano: El pragmatismo solidario de Richard Rorty.  Una
Articulación post-metafísica del discurso práctico. D: Praxis y Ética. F: Ciencias polí-
ticas-Sociología. U: UD. A: 2009. Z: José Francisco Lanceros Mendez. Cód: 71*
72 FILOSOFÍA
269. ALMEIDA REYES, Jaime Eduardo: Análisis crítico de la propuesta indígena de crea-
ción del estado multinacional en el Ecuador. D: Filosofía de los Valores y
Antropología Social. F: Filosofía y Ciencias de la Educación. U: UPV/EHU. A: 2009.
Z: Aurelio Arteta Aisa. Cód: 7207/04
270. DOMÍNGUEZ RENDÓN, Raul Alberto: El diseño industrial en la sociedad de consu-
mo: su rol en la configuración funcional y en la representación estética de los
Artefactos. D: Filosofía. F: Filosofía y Ciencias de la Educación. U: UPV/EHU. A:
2009. Z: Andoni Ibarra Unzueta. Cód: 7207/03-7202/01-5506/24-5705/09
271. ESQUIVIAS ROMERO, José Antonio: Acerca del Ethos Profesional del directivo uni-
versitario. D: Educación. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A. 2009. Z: Alfredo Rodríguez
Sedano. Cód: 7202
272. GOIKOETXEA MENTXAKA, Jule: La práctica de la incomunicación o el conflicto dis-
cursivo. D: Filosofía. F: Filosofía y Ciencias de la Educación. U: UPV/EHU. A: 2009.
Z: Julián Pacho García. Cód: 7202/07-7202/04
273. LARRAÑAGA POZA, Jon: La constitución de una población: prácticas representacio-
nales en ecología de poblaciones. D: Lógica y Filosofía de la Ciencia. F: Filosofía y
Ciencias de la Educación. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Joseba Andoni Ibarra Unzueta.
Cód: 7205
274. LÁZARO OLAIZOLA, María Laura: Cultura científica y participación ciudadana en
política socio-ambiental. D: Lógica y Filosofía de la Ciencia. F: Filosofía y Ciencias
de la Educación. U: UPV/EHU. A: 2009. Z: José Antonio López Cerezo; Miren
Arantzazu Etxeberria Agirre. Cód: 7270/99-7205/01
275. MEDINA RUIZ, Luis Carlos: Supertareas newtonianas: la relación del indeterminis-
mo con la pérdida de la energía en sistemas newtonianos Anómalos. D: Lógica y
Filosofía de la Ciencia. F: Filosofía y Ciencias de la Educación. U: UPV/EHU. A:
2009. Z. Joseba Andoni Ibarra Unzueta; Jon Pérez Laraudogoitia. Cód: 7205/04-
7206/03
276. NICUESA GUELBENZU, Maite: La tristeza y la Alegría según Tomás de Aquino. D:
Filosofía. F: Filosofía y Letras. U: UNA: A: 2009. Z: Juan Fernando Sellés Dauder.
Cód: 7202
277. ROSARIO SÁNCHEZ, Manuel Antonio: Valoración, Actitud, conocimientos y
Aprovechamiento científico tecnológico de los estudiantes de la Universidad
Autónoma de Santo Domingo. D: Filosofía. F: Filosofía y Ciencias de la Educación.
U: UPV/EHU. A: 2009. Z: Nicanor Ursua Lezaun. Cód: 1105/01-1209/03-7207/03
278. ZORRILLA GARZA, Víctor: El estado de naturaleza en Bartolomé de las Casas. D:
Filosofía. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2009. Z: Juan Cruz Cruz. Cód: 7207
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